








○●○ 第 251回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：10月 26日（木）１６時３０分～１８時  



















○●○ 外国語教育における同期型 CMCの利用に関する論文紹介 







・Lee, L. (2003), Perspectives of Nonnative Speakers of Spanish on Two Types of Online Collaborative 
Exchanges: Promise and Challenges, Professional Series in Language Development: Best Practives in Teaching 
with Technology, Heinle & Heinle Publishing, pp. 248-261 
第２８６号（２００９年１１月２４日）毎週月曜日発行 






















や「社会心理学の観点からも分析されるべき」と指摘する研究者もいる(Salaberry, 2000; Lamy & 
Hampel, 2007; Levy, 2007)。最後に学術書と論文を紹介したい。 
【紹介文献】 
Warschauer,M & Kern,R Network-based Language Teaching: Concepts and Practice, Cambridge University 
Press, Cambridge, UK 
Lamy M-N & Hampel, R. (2007). Online Communication in Language Learning and Teaching, Palgrave 
Macmillan, New York, NY, US 
【引用文献】 
Lamy M-N & Hampel, R. (2007). Online Communication in Language Learning and Teaching, Palgrave 
Macmillan, New York, NY, US 
Levy, M. (2007) Research and Technological Innovation in CALL, Innovation in Language Learning and 
Teaching, 1(1), 180-190 
Salaberry, M.R. (2000) Pedagogical Design of Computer Mediated Communication Tasks: Learning Objectives 
and Technological Capabilities, The Modern Language Journal, 84(1), 28-37 
(文責：教育支援システム研究部門 山田政寛) 
 
○●○ アカンサスポータルにＦＤ・ＳＤカレンダー(11月・12月開催)掲載中 ○●○ 
 アカンサスポータル上にＦＤカレンダー・ＳＤカレンダーを掲載しています。全国の大学や大学コ
ンソーシアムが主催するＦＤおよび大学教育改善に関する様々なフオーラム・セミナー開催情報(11
月・12月開催)を参照することができます。是非、ご活用下さい。 
